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Assalamualaikum w.b.t, Salam Sejahtera dan Salam UNIMAS Ku Sayang
Alhamdullilah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan izin
Nya, Bahagian Jaminan Kualiti Akademik (BJKA) UNIMAS berjaya menyediakan
Laporan Tahunan 2020 untuk julung kalinya.
Bermula daripada penjenamaan semula Bahagian Pengurusan dan Pembangunan
Akademik (BPPA) kepada Pusat Jaminan Kualiti dan Pengurusan Akademik (PJPA)
pada tahun 2018 dan seterusnya pada tahun 2019,  PJPA kemudiannya dipecahkan
kepada 2 entiti berasingan iaitu Bahagian Jaminan Kualiti Akademik dan Pusat
Pembangunan dan Pengurusan Akademik bagi memastikan memastikan Sistem
Jaminan Kualiti UNIMAS lebih terancang dan berkesan.
BJKA terdiri daripada 4 staf akademik, dibantu oleh 6 staf sokongan bagi memastikan
visi dan misi bahagian tercapai. Tanpa mereka, sudah pasti pencapaian pada hari ini
tidak mungkin direalisasikan.
Di kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan
setingi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih
yang tidak terhingga kepada YBhg. Datuk Naib
Canselor UNIMAS di atas perhatian, sokongan dan
dorongan terhadap aktiviti yang telah dilaksanakan
oleh Bahagian Jaminan Kualiti Akademik sepanjang
tahun 2020. Terima kasih juga diucapkan kepada
semua Pusat Tanggungjawab yang telah memberi
komitmen dan kerjasama kepada Bahagian Jaminan
Kualiti Akademik dalam memastikan semua urusan
kualiti akademi dan akreditasi di UNIMAS dapat
dilaksanakan dengan baik bagi memastikan objektif
pengurusan kualiti dan akreditasi dicapai
sepenuhnya. Akhir kata, semoga laporan ini dapat
dijadikan panduan dan rujukan bagi semua pihak
agar pengurusan kualiti dan akreditasi akademik di
UNIMAS dapat dijalankan dengan baik, berkualiti
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BAHAGIAN  1 :  PENDAHULUAN
VIS I  MISI
CARTA  ORGANISASI










"To become a center for managing academic quality assurance
in UNIMAS"
VISI
"To manage, facilitate and conduct activities towards quality
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Unit Pengurusan Kualiti Akademik adalah unit yang bertanggungjawab dalam
menyelaras pelaksanaan audit dalaman bagi tujuan akreditasi. Unit ini memantau
penghantaran laporan kendiri  (PSAR) bagi setiap program yang ditawarkan pada
setiap sesi. Bagi memastikan kualiti akademik yang mantap, unit ini juga
menguruskan audit dalaman berkaitan dengan kualiti akademik berdasarkan
keperluan Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA) yang digariskan oleh Agensi
Kelayakan Malaysia (MQA) . 
Bermula tahun hadapan 2021, unit ini memacu kecemerlangan dalam kualiti
akademik dengan mendapatkan pensijilan SIRIM untuk proses akademik. Unit ini
juga bertanggungjawab di dalam penyediaan dokumen garis panduan untuk
mendapatkan status swa akreditasi UNIMAS dan juga memantau kualiti akademik
pengurusan APEL dan juga program yang ditawarkan di bawah Rakan Kerjasama
Strategik UNIMAS. Pencapaian sasaran tahunan fakulti juga dipantau oleh unit ini.
Dalam memperkasakan Kualiti Akademik di UNIMAS, unit ini bertanggungjawab
dalam merancang dan melaksanakan latihan yang berkaitan dengan kualiti
akademik. 
FUNGSI  UNIT
Unit  Pengurusan  Kualiti  Akademik
Unit  Pengurusan  Akreditasi
Unit Pengurusan Akreditasi memainkan peranan sebagai perantara bagi pengurusan
akreditasi di antara program-program yang ditawarkan di UNIMAS dan MQA serta
badan-badan professional yang berkaitan. Tujuan unit ini ditubuhkan adalah untuk
memastikan dokumen-dokumen akreditasi yang disediakan oleh pihak program
mematuhi garis panduan JPT, COPPA Edisi 2 serta standard program. Sebagai
tambahan, unit ini juga menawarkan sesi bengkel bagi penyediaan dokumen-
dokumen akreditasi di peringkat program bagi memastikan ia mencapai piawaian
yang telah ditetapkan oleh badan akreditasi. Ia membantu dalam mengelakkan risiko
dokumen-dokumen tersebut ditolak bagi tujuan akreditasi. 
Selain itu, pemantauan bagi maklum balas berkaitan akreditasi juga dijalankan oleh
unit ini. Pihak program akan dipantau dan dibantu dalam menyediakan maklum









BJKA turut menganjurkan beberapa siri bengkel dan seminar bagi memastikan kualiti
dalaman terjamin dan juga bagi mempertingkatkan kesedaran, kompentensi dan
kemahiran staf akademik dan bukan akademik di dalam perkara berkaitan dengan
pengurusan kualiti akademik di fakulti. Antara latihan/ ceramah/ bengkel yang telah
dianjurkan oleh BJKA sepanjang tahun 2020 adalah seperti berikut:
Bengkel Peranan Penolong Pendaftar
Fakulti dan FQMC di dalam Mencapai
SF1 KPI 3 dan KPI4 (Atas Talian)
B e n g k e l  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  d e n g a n
k e r j a s a m a  S I R I M  S T S  S D N  B H D
AktivitiNo. Tarikh Bilangan 
peserta
Penceramah
Bengkel Introduction to 
ISO 9001 : 2015
1.
19 /02/2020 50 orang
Bengkel KPI BJKA
2.
29 /02/2020 85 orang
Taklimat Auditor bagi Audit 
Kursus MPU dan KWU
3. 20 /02/2020
4.
05/06/2020 35 orang Dr Hashimatul Fatma
8 orang Ts. Dr Ade Syaheda Wani
Ts. Dr Ade Syaheda Wani
Dr Aidil Azli Alias
03/08/2020 26 orang
Bengkel Dokumentasi
COPPA Bagi program Pascasiswazah
Penyelidikan
Ts. Dr Ade Syaheda Wani




B e n g k e l  K P I  B a h a g i a n  J a m i n a n  K u a l i t i
A k a d e m i k
Mesyuarat Pemurnian KPI 5
Preparation for ISO Academic
Procedures
06/10/2020 27 orang Ts. Dr Ade Syaheda Wani
Mesyuarat Penetapan KPI 2020  15 jan 15/01/2020 22 orang Ts. Dr Hamimah Ujir
Ts. Dr Ade Syaheda Wani
7.
Selain itu juga, pihak BJKA juga turut dijemput sebagai penceramah berkenaan dengan
pengurusan Akreditasi Program dan Kualiti Akademik di Fakulti Bahasa dan
Komunikasi, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Fakulti Perubatan dan
Sains Kesihatan dan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan sepanjang 2020.
B e n g k e l  D o k u m e n  C O P P A  b a g i  P r o g r a m
P a s c a  S i s w a z a h  P e n y e l i d i k a n  
B e n g k e l  P e n y e d i a a n  D o k u m e n  M Q A  0 1
u n t u k  p r o g r a m  P a s c a  I j a z a h  d i  F a k u l t i
B a h a s a  d a n  K o m u n i k a s i  
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Penglibatan wakil BJKA, Ts. Dr Hamimah selaku moderator bersama di dalam Forum
Kualiti PdP ketika PKPB anjuran MPQ pada 1 Jun 2020 juga sedikit sebanyak
meningkatkan visibiliti BJKA dan UNIMAS di peringkat kebangsaaan. Forum ini turut
dihadiri oleh wakil dari pelbagai institusi awam dan swasta.
BJKA juga turut dijemput sebagai ahli panel
Webinar bertajuk  Shifting to the New Normal in
Teaching: Responsibilities of UNIMAS Academics  
 pada 18 Mei 2020.
MQA
Selain itu, pelbagai bengkel dan seminar yang dianjurkan oleh pihak luar turut dihadiri
oleh staf BJKA. Keterlibatan wakil BJKA di dalam bengkel/seminar ini adalah untuk
memperkasakan jaminan kualiti akademik di dalam UNIMAS dan juga merupakan salah
satu key performance indicator (KPI) dan objektif strategik  BJKA dalam
memperkukuhkan program pembangunan profesional berterusan kepada panel penilai




Latihan Certified Officer in Quality Assurance of
Higher Education Tier 1 : Quality Assurance








Workshop on APEL Access (A): Towards Becoming
an APEL (A) Centre
MQA
Sesi Penerangan: Kajian Semula Standard
Program Seni Lukis dan Seni Reka (Edisi Kedua)
21/07/2020
MQA05-06/10/2020
National Forum SDG4: Planning for Flexible




Bengkel ASEAN-QA Online Forum 2020 with the
theme Drivers for Change: Quality Assurance in
Times of Disruption and Innovation
ASEAN QA25-27/11/2020
8.
Sesi Pihak Berkepentingan (Luaran) Kajian
Semula Standard: Ijazah Sarjana dan
Kedoktoran.
MQA07/12/2020
Bengkel 2U2I dan WBL
5.
MQA13/11/2020
ASAIHL Online World Congress (AOWC-2020):












BJKA dengan kerjasama FQMC telah menjalankan audit dalaman yang meliputi audit
lokasi, pelaporan audit fail kursus, laporan kendiri program, dan beberapa elemen lain
untuk tujuan pencapaian KPI 4 dan KPI 5 di setiap fakulti. 
Bermula 2020, FQMC di setiap fakulti perlu melaksanakan audit  lokasi bagi kemudahan
pengajaran dan pembelajaran di fakulti masing-masing meliputi bilik kuliah, bilik
tutorial, makmal, studio, bilik kebal dan sebagainya yang berkaitan.  Atas tujuan ini, satu
sesi latihan audit lokasi yang melibatkan FQMC dan BJKA telah diadakan untuk memberi
pendedahan kepada FQMC mengenai perkara yang perlu dititikberatkan  bagi memenuhi
keperluan program yang telah digariskan oleh MQA dan Badan Professional.




Audit Lokasi Fakulti Kejuruteraan 02/09/20203.







Audit Lokasi Fakulti Sains
Teknologi Sumber
07/09/20205.
Audit Lokasi Fakulti Sains Kognitif
dan Pembangunan Manusia
08/09/20206.
Audit Lokasi Fakulti Ekonomi dan
Perniagaan
09/09/20207.
Audit Lokasi Fakulti Sains Sosial
dan Kemanusiaan
10/09/20208.
Audit Lokasi Fakulti Bahasa dan
Komunikasi
14/09/20209.
Audit Lokasi Fakulti Seni Gunaan
dan Kreatif
15/09/202010.
Audit Lokasi Fakulti Alam Bina 17/09/202011.
Audit Lokasi Pusat Pengajian Pra
Universiti
01/10/2020
F A K U L T I  A L A M  B I N A  
F A K U L T I  S A I N S  K O M P U T E R
D A N  T E K N O L O G I  M A K L U M A T
AUDIT  LOKASI  FAKULTI
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Audit Fail Kursus MPU dan KWU 25/02/2020
12.
F A K U L T I  K E J U R U T E R A A N
F A K U L T I  B A H A S A  D A N
K O M U N I K A S I
F A K U L T I  S E N I  G U N A A N  D A N
K R E A T I F
F A K U L T I  S A I N S  D A N
T E K N O L O G I  S U M B E R
P U S A T  P E N G A J I A N  P R A  U N I V E R S I T I
F A K U L T I  E K O N O M I  D A N
P E R N I A G A A N
F A K U L T I  P E R U B A T A N  D A N
S A I N S  K E S I H A T A N
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A U D I T  F A I L  K U R S U S  M P U  D A N  K W U
AUDIT  PIHAK  LUAR
Sarjana Kejuruteraan
(Mekanikal) (MQA/FA9588)
UNIMAS telah menerima tiga lawatan audit secara bersemuka sepanjang tahun 2020
daripada pihak MQA dan MIA untuk tujuan akreditasi program. Program-program yang
terlibat adalah seperti berikut: 

























L a w a t a n  A u d i t  P e m a t u h a n  A k r e d i t a s i  P e n u h
M Q A  b a g i  p r o g r a m  S a r j a n a  K e j u r u t e r a a n
( M e k a n i k a l )  
L a w a t a n  A u d i t  P e m a t u h a n  A k r e d i t a s i  P e n u h
M Q A  b a g i  p r o g r a m  I n t e r n a t i o n a l  F o u n d a t i o n
i n  S c i e n c e  
L a w a t a n  A u d i t  A k r e d i t a s i  M a l a y s i a n
I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n c y  ( M I A )
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BJKA juga telah diberi tanggungjawab untuk malaksanakan audit lokasi di kalangan
Rakan Kerjasama Strategik (RKS) UNIMAS. Lawatan audit ini bertujuan untuk
memastikan RKS mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh pasukan audit UNIMAS
serta mampu mengendalikan Program Profesional dan Eksekutif di premis yang
telah didaftarkan.
Skop auditan meliputi penyediaan dokumen mengikut senarai semak yang
disediakan serta memastikan kemudahan fizikal yang disediakan lengkap dan
mematuhi peraturan keselamatan dan kesihatan.
AUDIT  RAKAN  KERJASAMA  STRATEGIK
A u d i t  R a k a n  K e r j a s a m a  S t r a t e g i k  G E M
C o n s u l t a n c y  S d n  B h d
Rakan Kerjasama StrategikBil. Tarikh
GEM Consultancy Sdn Bhd1. 05/08/2020
2. Videv Consulting Sdn Bhd 17/09/2020
Fine Arts Lifelong Management Sdn Bhd3. 18/09/2020
4. Infoera Academy Sdn Bhd 18/09/2020
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Yahos School of Skills5. 31/12/2020
MESYUARAT
Untuk pertama kalinya, BJKA
menganjurkan Mesyuarat Jawatankuasa
Pengurusan Jaminan Kualiti Akademik Bil
01/2020 pada 26 Ogos 2020 yang
dipengerusikan oleh YBhg. Datuk Naib
Canselor UNIMAS. Mesyuarat diadakan
bertujuan untuk mendedahkan peranan
Jawatankuasa Pengurusan Jaminan
Kualiti Akademik UNIMAS di dalam
memantau, merancang dan menganalisis
kualiti program program akademik secara
berterusan. Pelaporan PSAR yang
melibatkan setiap fakulti dan pusat di
UNIMAS turut dibincangkan di dalam
mesyuarat pertama ini.
Tahniah kepada Pengarah BJKA, Ts Dr Hamimah Ujir
diatas lantikan sebagai Pengerusi Majlis Pengurusan
Kualiti Universiti Awam (MPQ-UA)  bagi sesi 2020/2021
MESYUARAT  JAWATANKUASA  JAMINAN  KUALITI
AKADEMIK  UNIVERSITI  MALAYSIA  SARAWAK
M e s y u a r a t  J a w a t a n k u a s a  P e n g u r u s a n
J a m i n a n  K u a l i t i  A k a d e m i k  B i l  0 1 / 2 0 2 0
MAJLIS  PENGURUSAN  KUALITI  UNIVERSITI  AWAM
(MPQ-UA)  2020
Majlis Pengurusan Kualiti Universiti Awam
(MPQ-UA) merupakan platform baru
kepada ketua pengurusan IPTA dalam
membincangkan isu-isu berkaitan kualiti




















Bilik Mesyuarat LPU 124/09/2020










26/08/2020Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Jaminan
Kualiti Akademik Bil 01/2020 
Bilik Mesyuarat 
Senat
Mesyuarat Pentadbiran BJKA Bil 03/2020 ke-4 30/09/2020
8.
Bilik Mesyuarat LPU 1












Mesyuarat Majlis Pengurusan Kualiti Universiti
Awam Bil 04/2020
23/12/2020 Atas Talian




BJKA dengan kerjasama FSKTM telah membangunkan
aplikasi AQADapp untuk memudahkan pemantauan
pengurusan permohonan akreditasi program
akademik di UNIMAS. Selain itu, maklumat bengkel
dan aktiviti anjuran MQA turut dimuatkan di dalam
aplikasi ini.  Aplikasi ini boleh digunapakai bagi
telefon pintar Android dan juga iOS.
Aplikasi AQADapp
AKTIVITI  LAIN
PROGRAM  CURRICULUM  INNOVATION  AND  LEARNER
ENGAGEMENT  EXHIBITION  (CILEX)  2020
"Nurturing Future Graduate: Thriving,
Through and Beyond COVID-19" adalah
tema CILEX 2020 anjuran bersama Pusat
Pembangunan dan Pengurusan Akademik
(PPPA) dan BJKA yang dijalankan secara
dalam talian pada 22 September 2020.
Program ini merupakan acara tahunan
yang melibatkan usaha kolaborasi PPPA
dan BJKA bagi memperkukuhkan inisiatif
strategik universiti berkaitan reka bentuk
dan penyampaian kurikulum berdasarkan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 yang diilhamkan oleh
Kementerian Pengajian Tinggi.
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Pembentangan projek rintis APEL (C) telah
dilaksanakan di Mercu Agensi Kelayakan
Malaysia (MQA) pada 11 Mac 2020 yang
diketuai oleh TNC (A&A). 
Pembentangan ini turut disertai oleh wakil
PPPA, UBS, BJKA, CITDS, dan FEP. Hasil
daripada pembentangan tersebut, UNIMAS
telah diberikan status Pusat Penilaian APEL
(C) oleh MQA untuk tempoh 5 tahun mulai
30 April 2020 sehingga 29 April 2025.
Penyelarasan pengurusan APEL(C) di
UNIMAS dilaksanakan oleh pihak PPPA.
ACCREDITATION  OF  PRIOR  EXPERIENTAL  LEARNING
FOR  CREDIT  AWARD  [APEL(C)]
BULETIN  INFO@BJKA
Bermula tahun 2020 BJKA













Untuk sasaran 2020,  antar a  e le me n  y ang
dipantau adalah pen g hantar a n La por an
Kendir i  Tahunan fakult i  ( PSAR),  laporan
audit  kemudahan pengaj a ran da n
pembelajaran,  audit  f a i l  ku rs u s ,  audi t
Amalan Pe ndidikan Ber im pa k Ti n ggi
(HIEPs)  dan Graduan Ters ed i a  M as a
Hadapan ( FRC)  dan penga nj u ra n
bengkel  ber kaitan k ual i t i  a k a de mi k  yang
dianjurkan di  f a kult i .  
Ba g i  Str at e g i c  F o c us  1  ( SF 1 ) ,  K PI 4  2020,
j umlah pe nc a pa i a n  k e s e m u a  1 0  F akult i
da n Pus at  Pe ng a j i a n Pr a - Univ e r s it i  yang
te la h me nc a pa i  s a s a r a n  t ahunan
be r k a i ta n d e ng a n j u m l a h  pr o gram
me mpr a k t ik k a n j a mina n k u a l i t i  d a l aman
a da l a h s e bany ak 1 1 3 %.  
Bilangan  Program  Akademik  yang
Mempraktikkan  Jaminan  Kualiti  Dalaman
Tuj ua n  uta m a pe ne t a pa n KPI  i n i  adalah
ba g i  me mpe r k u k u h k a n f ungsi
J a wa ta nk u as a  P e n g ur us a n  Kua l i t i  d i
pe r ing ka t  f a k ul t i  da la m usaha
me ma s ti k an ja mi na n k ua l i t i  d a l aman
te r c a pa i .  P e ma n ta ua n k ua l i t i  da l aman
di  pe r in g k a t  f a k ul t i  j ug a  a ma t  penting
s e ba g a i  sa la h s a t u  pe r s e di a a n ke  arah
me r e a l is a s ik a n UNIMA S s e ba g ai  salah
s a t u uni v e r s i t i  a wa m be r s ta tus  swa-
a k r e di ta s i  d i  Bor ne o.  
PELAPORAN  KPI  4
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Setinggi-t inggi  ucapan tahniah ke  atas  Ketua dan Ahl i  FQMC di  set iap fakult i  d i  atas
usaha cemerlang mereka.  
KETUA  JAWATANKUASA  PENGURUSAN KUAL IT I
AKADEMIK  FAKULT I
Tidak di lupakan jutaan penghargaan kepada mantan Ketua FQMC di  atas  usaha dan
kerjasama mereka sepanjang lant ikan sebagai  Ketua FQMC di  fakult i  sebelum ini .
Semoga maju jaya!
D R  N O R  M A Z L I N A  B I N T I
G H A Z A L I
D R  M O H A M A D  H A R D Y M A N
B A R A W I
PUSAT PEMBELAJARAN DAN
GUNAAN MULTIMEDIA
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT
FAKULTI SAINS SOSIAL DAN
KEMANUSIAAN
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS
KESIHATAN
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
SUMBER
PM Dr Noor Alamshah
B. Bolhassan
(FSKTM)
Puan Yon Syafni binti
Samat
(FAB)






D R  A H M A D  B I N  A B D  J A L I L
F A K U L T I  A L A M  B I N A
C I K  K A R E N  A U D R E Y  S A M Y D R  N U R D I A N I  Z A M H A R I D R  S A L B I A  H A J I  H A S S A N
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF FAKULTI KEJURUTERAAN FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI
DR SURIATI KHARTINI BT JALI DR THARSHINI A/P SIVABALAN PROF MADYA DR CHEAH WHYE LIAN
PROF DR ZAINAB BINTI NGAINI
PUAN ESMIE OBRIN NICHOL
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN
PUAN ROBERTA CHAYA TAWIE
PUSAT PENGAJIAN PRA UNIVERSITI
Dr Annisa binti Jamali
(FK)
Encik Anuar bin Ayob
(FSGK)
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Ba g i  KPI  5  ba g i  F ok us  S t r a t e g i k  1  ( SF1)  untuk tahun 2020,
k e s e mua  1 0  F ak u lt i  da n  Pu s a t  P e ngaj ian Pra-Univers it i
y a ng  te la h me nc a pa i  s a s a r a n ta hunan   mereka dalam
me matuhi  pr o se s - pr o s e s  a k a dem i k  yang ter l ibat .  Dalam
s a s a r a n ta hunan i ni ,  e le m e n  y a ng ter l ibat  adalah fakult i
pe r lu  m e la nt i k  Ah l i  J a w a t a nk uasa Pengurus  Ris iko
be r k a i ta n Ak a d e mik ,  me n da f t a r  r i s i ko-r is iko yang ter l ibat
be r k a i ta n d e n g a n  pr o s e s - pr o s e s  a kademik,  melaksanakan
a udit  d a l ama n,  me ny e m a k  a na l is i s  jurang dan kesediaan
f a k ul t i  da la m pr os e s - p r os e s  ak ademik yang ter l ibat .
Pr os e s - p r os e s  a k a de m i k  in i  a k a n t er l ibat  dalam pensi j i lan
I SO y a n g a k a n di l a k s a n a k a n p a da  t ahun hadapan.  
Bilangan  Program  Akademik  yang  Terlibat  di
dalam  Persediaan  ISO  bagi  proses  Akademik
SENARAI  TERKINI
PROGRAM  BERAKREDITASI
PELAPORAN  KPI  5
Unt uk  ta hun 2 0 2 0 ,  BJ K A  t e la h  m e mbantu fakult i  d i  dalam semak an dan peny e diaan
dok u m e n M QA-0 1  (6  pr o g r a m) ,  MQA-02 (12  program),  dan ju ga mak lu m balas
pe ma tuha n ak r e dit a s i  (1 0  pr og r a m).
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Perbelanjaan keseluruhan setakat 23 November 2020  adalah  sebanyak
RM275,497.43, iaitu 99.02% telah dibelanjakan daripada peruntukan yang diagihkan
oleh Universiti. Pecahan terbesar daripada perbelanjaan ini adalah pada vot
B29000-00  iaitu  93% daripada perbelanjaan keseluruhan. Vot B29000-00 digunakan
untuk pembayaran Fi Permohonan Akreditasi, Maklumbalas, Pematuhan, sijil dan
lawatan audit berkaitan .
Bahagian Jaminan Kualiti telah mendapat peruntukan belanjawan mengurus
sebanyak RM278,215.65 bagi tahun 2020 daripada pihak Universiti. Belanjawan ini
telah digunakan sebaiknya, merangkumi aktiviti-aktiviti seperti berikut:
LAPORAN  KEWANGAN  2020
BAHAGIAN JAMINAN KUALITI AKADEMIK
Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup  - RM9,120.61
Sewaan    - RM865.00
Bekalan dan Bahan-bahan Lain  - RM7,169.92
Perkhidmatan Ikhtisas dan Hospitaliti - RM258,341.90
LAPORAN VARIASI PERBELANJAAN BAGI TAHUN 2020- SETAKAT 23 Disember 2020
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